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SRftq / Siacf) einem ftupfcrfiicf) Don C. «an bc Selbe 
@>terncjlaubc unb l \un| l im Zeitalter bet Äenatflance / 
X)0t1 $>C. (5 . ^ . t^rtCtlrtub, £>trefror ber StäM. ftunppallc in mannpeim man nimmt im allgemeinen an, bafj bic gefamte ®unft beS cpriftlicpen 3ei ta l tcr3 
ben Stoff iprer SDarffetlungSgcgcnftanbe auS 
brei gauptrieptungen bejiept. 3unäcpff au3 
bem jeitgenöffifepen unmittelbaren (Erleben: 
pier fommt »or allem ber 9Jcenfcp unb feine 
<23erperrlicpung burd; ba3 23itbni3, gclegent» 
lief) aud) burd) allerlei Megor i en in SSetracpt, 
ferner ba3 ©efeflfcpaftS» unb 33olf3leben, aud) 
bie 9iatur , bie Sanbfcpaft, bie Ceberocfcn unb 
fcplieftlid) bie ®inge um it;rer felbft willen. 
Sobann aus bem gefamten ©ebiet beS Hrcp» 
lid)en (EpriffcntumS: von ben ©efepiepten bcS 
Sllten unb 9Jeuen ScffamcntS über bie Sjei» 
ligenlegenbe biß ju ben fpmbolifcpcn Sufam-
menfepungen beS 35ogma3. (Enbltep — im 
tnefentlicpcn feit ber 9?enaiffancc — aus ben 
©eftatten ber antif.peibnifcpen DJptpotogie, 
bic eine gcleprte gorfepung roieber jum allge­
meinen 23ilbung§gut ber pöperen ©efctlfcpaft 
erpob unb bie feitper ber bilbenben ®unft eine 
5üHe bcjiepungSreicpcr unb bantbarcr ®ar­
ffellungSgclcgenpeifen pergab. 2)afj c3 außer 
biefen altbefannten Stoffgebieten noep anbre 
Quellen nacpcpriftlicpcr S?unff gibt, roirb erft 
ncucrbings> fepärfer erfannt. SDicfe neu ent­
bedten Quellen entfpringen ebenfalls bem 
§eibentum, roie bie ©ötter unb öelbcn ber 
mptpologifepen M a l e r e i ; aber roäprenb biefe 
©ötter nur poetifepe <23orroänbe finb, an bie 
niemanb mepr glaubt, iff ber peibnifepe <23or» 
ftetlung^Ireiö, ben roir meinen, noep bi3 in 
fpäte nacpcpriftlidje Saprpunberte pinein rein 
glauben3mäf)iger, man fann aud) Jagen aber» 
gläubifeper 92atur, unb er ragt al3 ein 9\eft 
lebenbigen S)eibcnfum3 frembartig unb feproer» 
üerffänblicp in bie cprtfflidjc Äunft be3 b i t t e t ­
a l te r t unb ber 9Jeujcit pinein. 
Q3Saö roir meinen, ift ba£ gewaltige ©ebiet 
be3 antifen S t e r n g t a u b e n 3 , ber peib» 
nifepen 21 ft r o t o g i e mit all ipren reiepen, 
ba£ Srbifcpe unb ba3 Simmlifcpe, ba3 9Jien» 
fcpentoö mit bem RoämoS »erbinbenben Q3or­
ftetlungen. 9!ftan folltc meinen, baft ba3 
Spriftentum eine Cepre, bie bie freie QtßiHenS­
beftimmung, bie Q3erantroorflicpfcit be3 D2en­
fepen jugunften fo^mifeper ©ebunbenpeiten 
aufpebt, bic bie Seele Pom natürlichen QBclt» 
all, an Stelle com übernatürlichen ©ott ab» 
pängig maept, in ©runb unb 23obcn üerbammt 
unb fünfflerifcpe 2)arftcllungcn biefer 2lrt 
aufs ftreugffe oerboten pättc. 3 " ber S a t 
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SemtStitt&er / SJadj einem gresfo üon grancftSco Goffa 
wtffcn wir ja aud), bafj bic offizielle ®ird)cn­
tebre bic Slftrologic »critrteitte, baß 9?ogcr 
Bacon cingeferfert, ein (Eecco b'2l£coli, ber 
ba3 öorof top (Ebrifti berechnen wollte, auf 
bem Scheiterhaufen nerbrannt, bafj 'petcr 
von Stbano, grtebr id)3 2. aftrologifdjer £cib» 
arzt, in3 ©cfängnis? geworfen würbe. 2)cnnod) 
baben fid) d)riftlid)c "pbiMoPbcn ben antifen 
£ebren bc3 SternglaubcnS unb ber 2lld)imic, 
bie ifnten »on ben Slrabern übermittelt wür­
ben, nid)t gänzlich, cntjieben tönnett — ein 
2tlbert ber ©rofoe, 9?oger 23acon unb Diele 
anbre 'D'caturwiffcnfcbaftler be3 Mit te la l t e r^ 
finb i>\cv zu nennen —, unb in ©effatt f o n 
Bauernregeln unb ähnlichem SBeiStum lebte 
ber Stcrnglaubc aud) in nachbeibnifeber 3ei t 
int Q3olf3bcwuf3tfctn fort, mit feinen Sinn» 
bilbern unb 3eicbcn aud) bic b£mbtt>crftid)c 
&unff beä Steinmetjen gtctd)fam hinter bem 
Widcn ber offiziellen &ird)cnauffid)t burd)» 
fetjenb. (Einige 'OTotwc bat aber bie mittel­
alterliche &unff ganz offenfunbig ber 2Iffro» 
logie entnommen unb cntfprccbcnb verwertet, 
freilid) nur fotd)c, bie ber Äirchentehre nicht 
unmittelbar wiberfpracben. S o r>or allem bic 
grofjc 3 a b l ber Sternbi lber felbft, biefe feft­
ftebenben pbantaftifd)=beralbiid)cn ftiguxen 
b e r ^ i e r f r e i ^ z c i d ) e n unb fonftigen g^f ­
ftcrnfouftcllationen: gewaltige^ 
uralte^ (Erbgut be£ antifen §im­
mclSglobuä, bas> bie Strabcr unb 
baö Slbcnblanb übernahmen unb 
bas> beu 3duftra torcn ber aftro» 
togifd) ­­ mebizinifeben S r a f t a f c 
unb ber SMcnber bie banfbar­
ften, bi lb ornamentalen, t>alb 
finnbilblicben 9Jcotit>e lieferte. 
2)ann bie berühmten fieben ' p l a ­
n e t e n g ö t t e r , wie mir fic 
etwa im Q3erein mit ben fieben 
freien f ü n f t e n , ben Sugenben 
unb Gaffern unb mand)en anbern 
Siebcnheiten an ©iottoS &am­
panilc in Florenz ffubieren ton­
nen, unb wie fie im fpäten 9Jcit» 
telattcr immer wieber in QBanb­
malercien be3 d)rifflid)en QBelt­
fnftemS ihren 'ptat} eingenommen 
haben. <23or allem aber bie riefi­
gen monumentalen a l e n b e r ­
m o t i t> e, wie wir fie häufig an 
ben grofjen mittelalterlichen 5?a­
thebralcn gemeißelt finben: wir 
meinen bie 9?eltef3 ber tnpifeben 
zwölf Q J c o n a t S b c f c b ä f t i » 
g u n g e n , beren jebe burd) ba3 
SiertretSzeieben barüber a ls ein 
2lu3fluf3 bc3 ©cftirnS, 3rbifd)e3 
unb öimmlifcbeä fnmboltfcb »er­
fettenb, gekennzeichnet ift. — 
(Eine freiere (Entfaltung wirb 
biefem ganzen, bisher tyalb »erbrängten Q3or­
ftcllungSteben freilid) erft feit Beginn ber 
9\cnaiffancc zuteil, beren fauftifcbcS 9Jatur­
ergrünben eine 3ei t lang »on ttrd)lid)cr 2luffid)t 
weniger beargwöhnt war. <2Bir erlernten erft 
langfam, bafj bie <7vcuaiffancc, bie un3 meift 
als> ba3 (Erwachen ber mobernen cperfönlicf)­
fett, gleichzeitig al3 bie rein gelehrte unb äf» 
tbetifebe <233icbcrbclcbung be3 llaffifcbcn Alter­
tums gefd)ilbert wirb unb alö ber Beginn ber 
mobern­fritifeben (ErfabrungSwiffcnfcbaft, aud) 
eine buntlere r e t i g i ö f e Bewegung gewefen 
ift, unb zn>ar eine beibnifd)c ÖBiebcrgeburt 
beS bämonifd)en QBcltbilbcö ber Spätant i tc . 
2luf biefer »9Jad)tfeife« ber 9?enaiffance ftehen 
bie groften 9?aturm»ftifer unb tbeofopbifehen 
2lrztc, bie ^attft^effatten unb M a g i e r beä 
^ o r b e n ä , bic Slgrippa, 9\cud)lin, ^ a r a c c l f u * 
u. v. a., mit ber ganzen Q3ßalpurgi3nad)t iljrcö 
®cnten^ unb S:rad)ten3. 2lbcr aud) ber ge­
famte ö u m a n i ö m u ö be^ 9iorbenö unb 
Süben^ war »on ben Borffclluugcn ber anfit 
arabifeben 2lftrologie erfüllt, fo wie fie ba3 
politifd)c öanbcln ber Staa t smänner , Sol ­
baten unb 5?ird)eufürffen fchon längft in er­
ftaunlid)em M a f j e beberrfd)tc. S r b"lötgte 
in geheimen Q3erbänben bem ald)imiftifd)en 
QBahn, fd)welgtc in ber tt)cofopt;tfet>cn 3ciehen­
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©iorgione / Sic bret !ßf)ifofopl)tti 
fpraebe einer fonberbaren ägbptifdjen §iero­
glnplKnbeutung, in ben fcltfamen 'pbantafien 
ber jübifeben ®abbala. ®ein SBunber, baß 
unter foletjen Hmftänben aud) bie bilbenbe 
$?unft ibren oftrologifdjen Q3orffelluug3fret3 
mächtig erweiterte unb bamit au3 ber Q3er» 
borgenbeit bcrvwrtrat. 
3unüd)ft füllten fid) feit CEnbe be$ 14. 3abr= 
bunbertä bie 2 3 ü c b e r , bie mebistnifdjcn 
Traftatc, bie JMenbcr — erft bie getr iebe­
nen, fpäfer bie gebrühten — mit einer immer 
»ielfeitigeren 23ilberwelt, alte 23auernwci3­
beit mit arabifdjer Stcrngclcbrfamfcit fonber­
bar r­ermifebenb. 92cben ber £yüllc »im Stern­
bilbern ber ijemifpbäre, Sfcrnpcrfonififatio­
ucn (Planctcngötter), QBei^fagungöbilbcrn, 
3)arffcllung ber Pier Temperamente, 2lberlaf?­
figuren u. v. a. finb c3 vor allem jmei Mottüe, 
bie für bie 9venaiffancefunff t­on folgenreich 
fter 23ebeutung finb. 
2)a3 eine mar auch im Mittelalter befannt: 
in ben foffbaren illuminierten 23ücbern wer­
ben bie MonatSbefcbaftigungen be3 Menfcbeu 
^tatt in ben alten finnbilblicben SlbHirjungen 
je^t immer weitläufiger unb üppiger au$= 
gefübrt. S)a3 Treiben auf bem £anbe unb 
babeim, bei ben 23auern unb bei Sjofc, je 
nacb bem Sonnenftanb in ben perfdjiebenen 
12 3eid)en bcö Tiertreifeö, gibt ju lanbfcbaft­
licbcn 2)arftellungen, ju 23cfcbäftigung3» unb 
Sittenbilbern »erfebiebenfter 2lrt reichen 2ln= 
lafj, unb ei febeint, al3 babe ba3 Sntereffe an 
ber 9?atur, ber CanbfcbaftSmaterei um ibrer 
felbft willen unb bem ©cfcflfcbaftSbilb juerft 
in ben Miniaturen be3 ®alcnber3, etwa ben 
berühmten burgunbifetyen ©tunbenbücbern be§ 
15. 3abrb«nbert^, fid) berwrgewagt, ba bod) 
fonft bas Sbriftentum alle Teilnahme an ber 
9tatur al3 folebe ju unterbrächen traebtetc. 
Sinb bod) aud) bie 23rüber van (End, bie man 
mobl otä bie S3egrünber ber mobernen Male­
rei anfpreeben fann, au3 bem Greife ber bur­
gunbifd)en Stunbcnbucb­Mimaturen berfcor­
gegangen. 
® a i anbre ftauptmotie ift ber d)rifflid)en 
Jlunff neu unb erft mit ber 9?cnaiffance­
betoegung möglich geworben. M i t ben alten 
Tlauetengötterbilbern bc£ Sol , Saturn, Ju­
piter, Marö unb wie fie alle betjjen, wer­
ben ganj neuartige »crnücfcltc, aber barffelle­
vifcf) reebt intereffante Tnirftellungen perbun­
ben. 2>ie fog. P l a n e t e n f i n b e r b i t b e r 
erfebeinen, etneä ber merfwürbigffen Kapitel 
ber 9\enaiffancefunff überhaupt. ®ie antif­
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Sattirtttinber / §cibdberger §anbfä)rift 
arabifcbe £ebre, bafj jeber <2Henfd) je nad) bem 
SierfreiSjeidjen, ba3 fid) j u r S t u n b e feiner 
©eburt über bem öftlicben § o r i j o n t erbebt, 
aud) &tnb eines Don ben fieben P l a n e t e n fei, 
uamlicb bcSienigen, ber nad) alter L'ebre über 
baS betreffenbe Sier f re iS­
jeieben »berrfdjt«, bat su tp» 
pifd)en 3ufammenffellungen 
t>on (EbaraHereigenfdjaften 
unb Sdj idfa len geführt, bie 
ben »crfd)iebenen P l a n e t e n 
jugeorbnet werben. 3uer f t 
in gemalten, bann mannig» 
fad) »erbreitet in gebrudten 
23üd>ern unb S r a f f a t e n be­
gegnen un£ bie faft fitten­
bilblid) anmutenben Sdjilbe» 
rungen beffen, waS nad) feft­
ffebenber £ef)re bem $?inb 
ber Q3enu3, beS S a t u r n S , beS 
9)lonbe3 unb ber anbern 
QBanbelffcrne »orberbeftimmt 
fein foH. ® a feben wir baS 
S a r u r n f i n b — wäbrenb ber 
S t e r n g o t t binfenb, grabenb, 
naebfinnenb ober aud) al3 
5?önig im <Drad)cnroagcn am 
Gimmel auf j iebt , t>on ben 
tpm jufleoroneten Sier f rc iS­
jeidjen unb anbern 23egleit­
fternbilbern umgeben — gra­
benb, im (Erbreid) nad) Sd)ät­
jen »üblenb , fdjroeincpütenb, 
pintenb, aber aud) t r aur ig 
mebitierenb, in ben 23lod geftedt unb am 
©algcn enbigenb. S)enn alle biefe fd)einbar 
febr uerfebiebenen Sigenfdjaften unb Sd)id­
fale baben fid) »on nielen 9\id)tungcn ber 
Überlieferung ber sum 23ilbe beS » S a t u r n ­
tinbeS« feft jufammengefd)toffen. ® a flöfjt 
9}JarS feinen 5?inbern martialifdjcS S u n ein, 
bie »3nf lucnj« ber Q3enu3 ift ©alanter ie 
unb Spie l , S o l bcbcrrfd)t bie 5?Bnige unb 
9\id)ter. 3cbem P l a n e t e n finb fefte 9?eil)en 
Don Sbaraf tc ren , 23efd)äftigungen unb Sd)id­
falen jugeorbnet, bie fid) mit merf t rürbiger 
3äbigfc i t forterben, unb an benen bie einjel­
nen ^ünf t l e r nur 2lbroanblungen, nid)t 2inbe­
rungen »ornebmen fönnen. (lineS aber ftebt 
feft: wie bie S^ünftler angeficbtS ber 9Jionatö­
befdiäftigungcn im SMenber jum erffenmal 
für bie Sd)i lbcrung t>on 9Jatur , Wit te rung , 
3af)reöjeit , t u r j für £anbfd)aft^malerei a l s 
fold)e of)ne jeben geiftlidjen Q3orroanb inter­
effiert worben finb, fo muf) im ^planeten­
finbcrbilb ber i l r fp rung bcS fpäteren ©enre­
unb 23erufSbilbeS gefud)t werben. QBidjtigfte 
wcltlidje St)emata ber Äunft, bie bie M a l e r e i 
feit ber 9\enaiffance bct)errfd)cn, fdjeinen fid) 
alfo burd) ben aftrologifd)en Q3orwanb jum 
erffenmal in ber djrifflidien S^unft bercor­
gewagt ju baben. 
3uerff bat fieb bie © r a p t j i f ber banf­
baren ^alenberf toffe angenommen unb fie 
erlöft »on ber 23inbung burd) bie 23ud)form, 
Intern bie einzelnen ©egenftänbe in (Einjel­
y ' 
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S)ic Soimc im aöwen mit 9Konot26e|ä|äftiflunflen 
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ffataiber §an&f^rift, 
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blättern ober in Ser ien foldjer (Einjel­
btätter grapljifct) abgemanbelt mürben, 
f o l g e n »on geflogenen "vftonat^­­
befchäfttgungen begegnen un3 
feit bem 16. 3a^ t )unbe r t maf­­
fenbaft. 2lbcr immer unbeut­
lidjer mirb bie aftrologifchc 23c­­
jiehung, immer mehr sur 23e« 
beutung^Iofigfeit fchrumpft ba3 
Sicrfrci^jeicf>en am §immct 31t-
fammen, unb fd)licfjlich bleiben 
jmölf üanbfchaften in ben »cr­­
fd)iebcnen 'vCftonatsftimmuugcn 
übrig, benen man bie 2lbljängig­
feit com tjimmtifdjen Seichen 
nicht mebr anfielt . Sind) ba3 
^planetenfinbermoti» befcfjäftigt 
bie Stecher be3 15.3al)rl)unbcrk 
in (Einjelblättern. 23erübinte 
f o l g e n au3 ber 23otticclli­
Sctiule, »on bem mittclrtjeini­
fd)en fog. 932cifter bc3 &au& 
bud)3, »on § a n 3 Sebalb 23ebam 
unb anbern Künfttcrn finben 
mir in ben meiften graphifchen 
Kabinetten. 
23efonbcrem Sntcrcffc begeg­
nete »or aßem bei ben Stechern 
95enebfgä unb in 35eutfcf)lanb 
ba3 Ste ina bc3 » 6 a t u r n • 
f i n b e 3«. ^ttit ibm »erbanb 
fid) auf eigentümliche QOßcife ein 
anbrc3 alteä Kalcnbcrmoti», 
bie 3)arftellung be3 mclandjo» 
lifcficn Semperamentö ober be3 
9^elancf)oliferö felbft. 3f t boct) S a t u r n »&err« ber 
'vDcclancholifer. 2lber roatjrenb bie »otlStümlicbc 
RatenbermetS^eit biefe 9JMand)olie al3 müben 
Srübfinn, (Srbgebunbenheit unb ©ebrüettbett, ben 
S a t u r n al3 rechten £lnglüds>planetcn genommen 
hatte, begann man in ben öumaniftenlreifen 9Jürn­
bergö, Q3encbig3 unb »on ^ l o r e n j eine »ertieftere 
mpftifchc Slnfcfiauung »on faturnifetjer <vOTeland)olic 
auäjubilbcn. S i e mürbe jer^t a ls bie rechte Seelen­
»erfaifung be3 QBeifen, be3 ' pb i lo fop t )^ gepriefen; 
nur im 3etd)en be3 S a t u r n ^ ift eine Sauterung mög­
lich, fo mie man fie in geheimen logenartigen ©efeß­
fetjaften, Saturnbrüberfd)aften, angeftrebt 511 tjaben 
fä)eint. 
2lud) j« S ) ü r e r brang biefe ©eheimlefjre; »tel­
leid)t empfing er fie bei einer »enejianifcben 9teife 
im Greife ber Künftler unb Genfer, bie fid) um ba3 
groftc fafjinierenbe ©enie be3 9Jcaler3 © i o r g i o n e 
fd)artcn unb bie baS meland)olifcbe Saturnthema 
fd)on »or S ü r c r in bem neuen Sinne bebanbelt 51t 
haben fd)einen. Vielleicht hat ihn auch fein g r e u n b 
'pirdheimer eingemeiht, fcheint boch ber öumaniffen­
Ireiö um Kaifer 9)2ajimilian bie Saturn­'PhUo­" 
fophic bcfonberS gepflegt 311 haben. 3ebenfau*3 ift 
SMirerS berühmter Kupferftid) »9Jlelencolia« nichts 
anbrc3 al3 eine 2lllegorie auf bie faturnifche ©ci­
fte3»crfaffung. ®ie »erfchiebenen QSkrtseuge, bie 
bie fauftifch grübclnbe, »crsmcifelnbe ©eftalt ber 
ffitENCO 
?növedjt S)iircr / SDMmidjolie 
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£utm / 9Iadj einer geidjmmg au8 beut mittclaltcvlidjen §au86udj 
(©rfjlofe SSoIfcgg) 
Sdjmermut umgeben, ftnb jum Sei l 23eruf3­
jeidjen bes> faturnifeben <vWcnfd)cn; ©eometrie 
unb 23aul)anbtt)crf finb faturnifebe SSerufe, 
unb in ben ©ebeimniffen ber 23aut)ütten bürfte 
S a t u r n feine befonbere Stelle gehabt baben. 
3 u m Sei l finb auf 2)ürcrs? berühmtem Stid) 
aud) moralifebe Allegorien gemeint. S o beutet 
etroa bie ©lode auf ba3 ©emiffen, bie innere 
(Einfebr. (Bnblid) fd)cinen einige 2)inge unb 
©eftaltcn, etroa ber ' pu t to unb bas? magifd)e 
3at)lenquabrat bes? j u p i t e r , aueb biütetifd)c 
SScbeutung ju baben: antifaturnifa)e Heilmittel 
finb gemeint jur überroinbung all^u einfeitiger 
9JMand)olie burd) 2tufnat)me freunbtidjerer 
Tpianctcneinflüffe. Ob aud) bie anbern berühm­
ten <OTeifterftid)e 2)ürcr3 »b i t t e r , S o b unb 
Scufel« unb »Sicronpmus? im ©ct)äu3« mit 
bem faturnifd)en Sbema in verborgener Q3er­
binbung fteben, ift nid)t cnbgültig beweisbar. 
•2Btr »triefen fdjon auf bie An­
regung t)in, bie 2)ürer trielteicbt 
im Greife ©iorgioues? in 33 e ­­
n e b i g erbalten baben mag. 
Srier jebcnfall'j mar ba3 eigen­
tümliche 3ent rum ber »oftul­
ten«, gebcimmiffenfd)aftlid) bc­
einfluf3ten ftunji ©iorgionesi 
Sd)üter, ber pabuanifebe Stecher 
©iulio ( E a m p a g n o l a , bat 
uns? ben Saturnus? felber bar­
geftellt als? mcland)olifct)cn, fin­
nenben ©reis? am Dleer mit 
einem fiebenbliittrigen 3 » c i g in 
ber Sjanb. (Er bat uns? aud) 
einen einfamen, mit fabbalifti­
fd)er Safe l operierenben »me­
iand)olifd)en« ' P b i M f p b e n Öe* 
setgt, bem ein 2)rad)e erfebeint 
— t)öd)ftmat)rfd}einlid) ein fycv-
metifdjes? ald)imiftifd)es? ©ebeim­
fombol, toie es? fpäfer aud) bie 
9?ofenfreujer unb bie §tei-
maurer gefannt baben. (Er tjat 
uns? ben fauftifd>cn ^Jclancbo­
lifer aud) oi>ne fold)c 3uta ten 
einfad) als? (Eremiten in ber 
©rotte geftoeben — atle3 >oobl 
unter bireftem (Einflufj feines* 
Qlorbilbes? ©iorgione felbft. 
2)iefer fdjeint ber erfte Dialer 
geroefen ju fein, ber bas? aftro­
togifd)=bcrmetifd)e Ste ina auftcr­
balb bes? 23ud)es? unb ber ©ra» 
ptyt in grofsen S T a f e l b i l b e r n 
bebanbelt bat, t ro ju itjn wabr­
fcbeinlid) ber enge, logenartige 
$?reis?, bem er angehört baben 
mag, ermunterte. Se in grofjes? 
ö l b i l b eines? 2tftrologen mit 
bem b<?rmetifd)cn Spmbol eines? 
Ablers? ober ^ b ö n i j ift unö nur 
in einer alten ®opie ber 2>rc3bncr Staa tö ­
galerie erbalten. 2lber bö^ftmabrfcbeinlid) 
baben aud; bie bcrübmten »brei 'Pbilofopbcn« 
in ber QSMcner Staatsigalerie einen benne­
tifdjen Sinn . (E3 finb bie »brei ©rabe bes? 
23unbe3«, pcrgleicbbar ber Stufe bes? £ebr­
tingä, bei? ©cfeilen unb be3 'OTeifterä in ber 
fpätcren 5 i ' c i ' ' t a i i r c r c ' u n o o c n o r c i Stufen 
ber 9Jofenfreu,}er. 3br^ 'Sßcrfjeuge unb Sät ig ­
leitcn, fo baä QBinfetmafj unb ber 3i r fc t in 
ber &anb bes? Süngftcn, baben faturuifd)en 
Sinn , unb bie §öble, ber fie fid) näbern, ift 
aU (Erbinnercs? (Saturnböble) »ort alters? b c r 
bem Saturnf iube jugeorbnet. 
©iorgione, auf beffen gcbcimnis?t)olle, bitycv 
nie genügenb geflärte 23ilbmotioe burd) fold)e 
Deutung ein fd)ärfereg £id)t fällt, battc in 
' pabua einen riefigen (yi^^fo^flus? »or 2lugen, 
ber bie ganje aftrologifd)e 'OTpftif umffänblid) 
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abbanbelt unb von bem er unb 
feine Sd)üler gereift oicl 2ln­
regung empfangen tjaben mögen. 
2)icä bringt un3 von ben 23ü» 
djern, 5?upfcrftiä)äpflen unb ©c» 
malben fd)liefjlid) ju ber eigent­
lich, a f t r o t o g i f e b e n 9)2 on u­
m e n t a l m a l e r e i . ©ie p a ­
buaner "ZBanbmalcreicn finben 
fieb noch tieutc, üielfad) von 
Übermalung oeränbert, im fog. 
S a t o n e , bem 9?iefenfaat be3 
mittelalterlicbcn 3uftijpatafte3, 
ben aueb ©oettje fo cinbrudä» 
»oll befctjreibt. (Sin ungebeurcö 
febotaftifebe^ ®ompenbium ber 
Stcrmoctebcit auf arabifeber 
©runblage t)abcn mir bier. 3 n 
jatjtlofen, t>erbältni$mäf3ig flei­
nen QBanbabfcbnitten finb bic 
einzelnen Monate nad) Sicr­
freis>jcid)eu unb ben beberrfdjen­
ben Planeten ber 9?ctt)c nad) 
abgcmanbclt, wobei ber (Einfluß 
auf bic jemeitig jugebörigen 
»©eborenen« in Dielen abgefürj­
ten 23eruf3­, 23efd)äftigung3­­
unb Sd)idfal3bilbcrn fnffema­
tifd) bargeftettt wirb. WLeä 
mutet nod) burcbau3 mittelaltcr­
tid) an in biefen »iclteicht t>on 
©iotto felbft begonnenen, aber 
anfd)cinenb erft gegen (Enbe be3 
14. 3abrbunbcrt3 »ollcnbetcn 
{(einteiligen Jytäcbcnmalereien, 
bie nod) in einer burcbau3 topi­
ficrenben, fpmbolifd) ablürsen­­
ben 2>arfteflung3tt>cife gcbaltcn 
finb. 
2lud) bie 9 ? e n a i f f a n c e tiat grofce 9Jlo­
numcntaljbflen bcrt>orgcbrad)t, bie ber aftro­
togifeben 9JJ«ftif gemibmet finb. 2lm miebtig­
ften ift bie um 1470 Dollenbcte 2lus?matung 
cinc3 grofjen Saales im Sommcrpalaft ber 
gffc 5u g e r r a r a , im fog. p a l a j j o 
S cb i f a n o j a. ©erabeju ein ffienfmal ber 
fterngläubigcn £cibenfd)aft in ben gcfctlfcbaft­
lid)cn unb gelehrten Greifen ber 9venaiffance­
böfc! ^ r a n c e ö c o S o f f a , einem ber be­
fannfeffen Vertreter ber ferrarefifeben 9JMcr= 
fd)utc, mirb ber grofjc SJreSfenjljr'tuä ^ugc­
fd)ricbcn. ©egenüber ber lebrbilbartigen fpin­
bolifcben SMrjc ber QSanbbitber t»on Pabua 
finb biefe ©etnalbc r>on breiter 2lu$fübrlicb­
feit, fouoeran in ber 23ebanblung be3 3:t)cma3 
unb unter bireftcr 23ejugnabmc auf jeit­
genöffifdjc Q3erl)ältniffe am Sjofc §crjog 23or­
fo3 »on Sfte. 9)Jonat3befd)äftigungen unb 
pianctcncinflüffc: biefe beiben öauptgegen­
ftänbe aftrotogifdjer stunft erfd)cincn gleid)­
mafjig berüdfiebtigt. ©rei 23ilbffrcifcn orb­
• .•* Timm. ­ .VJ . 
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Sonne / 5Rac() einem £>oIäftf)iiitt bon §cm3 Scbafö SBefjam 
netc ber 93Mcr an ben "2öänben übereinanber. 
3m mittleren ift jebc3 3abre3jmölftcl burd) 
ba3 Sierfreiöjcid)en gefenujeiebnet, wo roäb­
renb feiner Sauer bie Sonne aufgebt­ 3ebes> 
©rittet eincä foldjen 2lbfd)nifte3 unferffebt 
nad) antit arabifd)er l'ebrc befonberen 3eiten­
§errfd»ern, fog. ©clanen, bie al3 ein ganj 
fettfamer affraler UKummcnfdhanj baö jobia» 
tate 23itb umgeben. 3c nach bem Planeten, 
ber in einem Siertrei^jcicbcn berrfebt, erfebei­
nen im oberen 23itbftrcifen bie 5?inbcr biefcö 
Planeten, barunter Serjog 23orfo mit feinem 
§ofe fetbft, ber fich 5.23. bei ber Sdjilberung 
beöQ3cnu^einftuffeä mit feinen öofbamen böd)ft 
frei gebärbet, mätjrcnb im unteren Streifen 
ba3 ^crtömmlicbe Stjcma ber 9Ronat$bef$äf­
tigungen burd) Sd)itbcruug beä böfifchen Srei­
benö in jebem 3eitabfd)nift auf ba^ amüfan­
teffe unb tcbrrcidifte belebt erfefocint. — 
"DJit bem 2lbftingcn ber 9\enaiffancc oer­
fd)ioinbet aud) baö aftrotogifchc 2t)ema tang­
fam au^ ber bitbenben Äunft. 2)ie jmölf 9)?o­
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©aftrniuS / Sicid) einer Scicfjnmtg an» oem mittelnlterticfjcn 
(Sdjlofi SSolfeggj 
nat^bilber, bie in ber M a l e r e i unb ©rapljif 
noef) immer beliebt bleiben, »erffeefeu glettr/fatn 
ifjre Sierfreiöjeidjen fchambaft am Gimmel; 
pe roirfen al3 ein faum noef) rcd)t r>erffanbenc3 
Spmbol. ®ie cpianctengotter werben itjrcr 
mpftifcf)cn 3eict)en entfleibet unb 
erfcfyeinen fcf)on bei 9?affacl ober 
fpäter in Scibelberg am Ott­
§cinrid)3­23au al£ bie Ijerfömm­
liefen flaffifcf)cn ©ßttcrgeffalten 
einer torret t gelehrten OJlptbo­
logie, burd)fe(5t mit aHerbanb 
t)öfifd)en 2lufpielungen, nid)t 
mebr al3 to3mifcf)e Sternbämo­
nen mit ibrem unerbittlichen 
3auber . 2)ie Sarf te l lung ibrer 
QBirfung auf bie ^ lanc tenf inbcr 
ift fetjon im fpäten 16. 3abr ­
Rimbert feiten; juletjt begegnet 
fie noef), fcf)on fcf;r abgeblafjt, 
in ben Stiegen bc3 ©ol<?iu3. um 
bann ganj* ju »erfdrttnnben. 
<2Ba3 enblicb, ben ftalenber be­
trifft , fo bewatjrt nur ber alte 
23auern=(Einblatt=&alenber unb 
bie 23auernpraftif im 17. 3 a h » 
Rimbert mit ihren 9JJonbfigurcn, 
2lberlaf;5cid)cn noch, einiget von 
ber gehcimni^Dollen affrologi­
fchen 23ilbcrfpracf)c. 2)cr offi­
jtelTc SMenbcr unb Sllmanad) 
ber 23arocfjcit füllt fiel) mit tjifto­
rifä)en ©jenen, S a t i r e n ober 
QBappen, bringt praftifche hau3­
hätterifche ^Belehrung aller 2lrt. 
8ö<hffen3 ba3 9ftonat$befcbäfti­
gung^bilb mit feinem Sier f re iö­
5ciä)en blieb bi3 in unfre S a g e 
erhalten. 
932an fann ben Untergang bc*> 
affrologifchen 2lbcrglauben3 al3 
einen ^or t febr i t t begrüßen, für 
bie Kunft ift ba3 2lu3fterbcn 
be3 Sternglaubenä eine V e r ­
a r m u n g geworben. Seine loö­
mifeben 23inbungen gaben nid)t 
nur ber cPcrföniid)feit be3 (Ein­
seinen, ber »an feinen S t e r n glaubt«, mäch­
tigen g a l t , fonbern auch ber JSunft: ber 2lrd)i­
tettur, bie in ihren Stnfängen ot)ne fo^mifche 
Orientierungen nicht benfbar ift, ber M a l e r e i 
unb fd)lief)lict) ber ©raptjif . 
miößiicf) 
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